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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03025019 - Matematika Teknik 1
: 3B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1503025004 ANAS TARIFA 8  100
 2 1603025004 ADITYA NANDA SAPUTRA 8  100
 3 1603025012 DIMAS FAJAR PRAKOSO 8  100
 4 1603025022 ILHAM GUNAWAN 8  100
 5 1603025041 DEWI ASTUTI 8  100
 6 1703025004 FAJAR SIDIQ 8  100
 7 1703025005 MUHAMMAD AL IMAM 8  100
 8 1703025030 M. ASEP RIZKIAWAN 8  100
 9 1703025040 SUPARDI ATISINA 8  100
 10 1803025002 FAJRUL FALAH JUNIARO 8  100
 11 1903025003 RIFALDI 8  100
 12 1903025006 FAUZIAN AKBAR AULIA 8  100
 13 1903025008 MAGHFUR AHSAN SOBIRIN 8  100
 14 1903025012 WILDAN YUDA BRAGASWARA 8  100
 15 1903025015 RIFQI PRASTOMO ABIMANYU 8  100
 16 1903025017 ARRAFI AKRAM 8  100
 17 1903025022 FATRAYUDA 8  100
 18 1903025024 AMTSALUDDIN ZANETTI 8  100
 19 1903025025 MUHAMMAD RIZQIE VIANDRAWAN 8  100
 20 1903025031 RIZKY FAHREZA 8  100
 21 1903025032 MAS BAGUS PRATAMA 8  100











: 03025019 - Matematika Teknik 1
: 3B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1903025034 MUHAMMAD SYAHRUL 8  100
 23 1903025037 AULIA KEN BAYU RAMADHAN 8  100
 24 1903025038 MUHAMMAD RAFIF FALAH 8  100
 25 1903025041 REZKY ADY FIRMANSYAH 8  100
 26 1903025043 ELNI SULARDI 8  100
 27 1903025046 RIFKI MAULANA SAHRI 8  100
 28 1903025047 RIO ADRIAN 8  100
 29 1903025051 ARYO SENO 8  100





















HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503025004 ANAS TARIFA  12 83  70 80 C 56.20
 2 1603025004 ADITYA NANDA SAPUTRA  45 82  70 80 C 65.90
 3 1603025012 DIMAS FAJAR PRAKOSO  70 81  100 80 A 85.20
 4 1603025022 ILHAM GUNAWAN  17 81  97 80 B 68.10
 5 1603025041 DEWI ASTUTI  56 83  97 80 A 80.20
 6 1703025004 FAJAR SIDIQ  45 82  93 80 B 75.10
 7 1703025005 MUHAMMAD AL IMAM  35 81  78 80 C 65.90
 8 1703025030 M. ASEP RIZKIAWAN  75 82  97 80 A 85.70
 9 1703025040 SUPARDI ATISINA  100 81  81 80 A 86.60
 10 1803025002 FAJRUL FALAH JUNIARO  45 82  82 80 B 70.70
 11 1903025003 RIFALDI  65 81  100 80 A 83.70
 12 1903025006 FAUZIAN AKBAR AULIA  70 82  97 80 A 84.20
 13 1903025008 MAGHFUR AHSAN SOBIRIN  45 82  93 80 B 75.10
 14 1903025012 WILDAN YUDA BRAGASWARA  40 82  93 80 B 73.60
 15 1903025015 RIFQI PRASTOMO ABIMANYU  65 82  76 80 B 74.30
 16 1903025017 ARRAFI AKRAM  70 83  85 80 B 79.60
 17 1903025022 FATRAYUDA  56 82  85 80 B 75.20
 18 1903025024 AMTSALUDDIN ZANETTI  85 82  85 80 A 83.90
 19 1903025025 MUHAMMAD RIZQIE VIANDRAWAN  65 81  66 80 B 70.10
 20 1903025031 RIZKY FAHREZA  65 82  97 80 A 82.70
 21 1903025032 MAS BAGUS PRATAMA  45 82  85 80 B 71.90
 22 1903025034 MUHAMMAD SYAHRUL  45 81  100 80 B 77.70
 23 1903025037 AULIA KEN BAYU RAMADHAN  70 82  85 80 B 79.40
 24 1903025038 MUHAMMAD RAFIF FALAH  35 81  97 80 B 73.50
 25 1903025041 REZKY ADY FIRMANSYAH  20 82  82 80 C 63.20
 26 1903025043 ELNI SULARDI  70 82  85 80 B 79.40





















HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1903025047 RIO ADRIAN  65 82  100 80 A 83.90
 29 1903025051 ARYO SENO  70 82  100 80 A 85.40
HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
Ttd
